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①1947年~ 国際理解のための教育 Educationfor lnternatoinal Understanding 
②1950年~ 世界市民性教育 Educationin W ord Citizenship 
③1953年~ 世界共同社会に生活するための教育 Education for Living in a 
W orld Community 
④1955年~ 国際理解と国際協力のための教育 Education for lnternational 
Understanding and Cooperation 
⑤1960年~ 国際理解と平和のための教育 Educationfor lnternational Unde-
rstanding and Peace 
⑥1960年頃~国際協力と平和のための教育 Educationfor lnternational Coope-
ration and Peace 
⑦1974年~ 国際理解，国際教育及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的
自由についての教育 Educationfor lnternational Understanding， 
Cooperation and Peace and Education relating to Human Rights 
and Fundemental Freedoms. 
③1994年~ 平和，人権，民主主義および草健豆提主開票のための教育Education
































の案〕のものである O ここには開発教育の目指す「開発=development Jの





















































































































.6の01活年ド代動In干(ばカーaナキtiC〆ュoUn!ラaS開lOムQ帰発改U教編国巴3?市t?(ioのスヲn萌ン芽テ)ィア1960 .60 以ーアフ 国の独立年 つぐ
年代 .61 ー第 1iX 1" 発の10 .69 カリ ウェーデ
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